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“Hoy en día todo la gente lleva una cámara digital, y yo tengo que hacerlo mejor que eso, 
no es sólo disparar instantáneas, hay que pensar sobre la composición, que cuenten una 
historia,  usar  la  luz...   bueno,  ya  sabéis...  que  tengan  las  cualidades  de  una  buena 
fotografía.” 
PETE SOUZA, Fotógrafo Jefe Oficial de la Casa Blanca, EE UU, 2009-2017.
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Propuesta de estructura de la memoria.
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1 Resumen.
“La fotografía oficial en los últimos 15 años”, es un TFG en el cual tras 
analizar los cambios que han provocado la evolución de la imagen y la comunicación en 
este  trabajo  concreto,  haciendo  un  repaso  a  las  diferentes  etapas,  a  las  diferentes 
adaptaciones a nuevos sistemas, a  diferentes maneras de trabajar, y todo con un único 
objetivo,  la  de  realizar  el  mejor  trabajo  fotográfico  posible,  con  la  mayor  calidad  y 
profesionalidad. Y buscar la manera de crear un flujo de trabajo que nos permita publicar 
con más  rapidez,  sin  dejar  de  ofrecer  la  calidad que  siempre  hemos dado  desde  el  
departamento de prensa del Govern de les Illes Balears.
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3 Introducción.
Definición del objetivo general.
El objetivo general de este Trabajo Final de Grado es demostrar que los conocimientos 
aprendidos hace tantos años, juntamente con las habilidades adquiridas y la adaptación a 
la constante evolución de la fotografía han sido las claves fundamentales en el mundo de 
la fotografía oficial, haciendo un análisis de los últimos 15 años, de cómo era el trabajo en 
el 2002 y como se ha ido transformando hasta ahora, 2017.
Objetivos concretos del proyecto.
• Hacer un análisis de los cambios que ha sufrido la profesión de fotógrafo 
oficial.
• Analizar los cambios provocados por las nuevas tecnologías.
• Analizar cuáles son las competencias actuales que tiene que hacer frente un 
fotógrafo oficial.
• Crear un Sistema de Flujo de Trabajo, para mejorar la rapidez en la entrega 
de los trabajos.
Motivación.
La motivación principal viene dada a poder dar por concluido un capítulo más de la vida,  
obtener la titulación que corresponde a los estudios cursados, y al mismo tiempo poder 
hacer un análisis de la constante adaptación y evolución que es necesaria hoy en día en  
cualquier lugar de trabajo, pero principalmente como fotógrafo oficial del Govern de les 
Illes Balears, dónde hace 15 años que soy participe de muchos de los cambios que ha  
causado la evolución en el mundo de la imagen y la comunicación.
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Contexto en cual se enmarca.
Este  TFC sobre la  Fotografía  Oficial  en  los  últimos 15 años,  lo  enmarcaría  entre  un 
estudio de lo acontecido en este periodo, un análisis de los cambios que ha habido hasta 
este momento, unido a una investigación, para buscar posibles mejoras y poder satisfacer 
las  demandas  de  rapidez  actuales,  pero  siempre  teniendo  muy  claro  la  calidad y  la 
profesionalidad de las imágenes que hacemos públicas.   
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4 Contextualización.
Documentación y uso de recursos:
La búsqueda de información,  para  obtener  ideas,  puntos  de vista  diferentes  sobre  el 
trabajo  de fotógrafo  oficial,  no ha sido fácil,  hay pocas noticias interesantes,  las más 
interesante ha sido el  documental  de Pete Souza,  el  fotógrafo jefe oficial  de la Casa 
Blanca, de EE UU, entre 2009-2017. Este documental, con grabaciones insitu, donde se 
ve  al  protagonista  trabajar,  desempeñando  su  labor,  y  al  mismo tiempo narrando  su 
trabajo. Ha servido para ver las similitudes de nuestro trabajo como fotógrafo oficial, y al 
mismo tiempo notar las diferencias  culturales, dando que en Estados Unidos, siempre se 
ha dado mayor importancia a la imagen y al marketing, y además el fotógrafo no solo se 
centra en actos oficiales, como aquí, si no que además hace fotografías de carácter más 
privado y la otra  gran diferencia es la  que conlleva el  poder  de una de las  primeras  
potencias mundiales.  
• Documental:  “The  president's  photographer“  que  el  National  Geographic 
realizó sobre Pete Souza, el fotógrafo que acompañó al presidente Obama 
durante  sus  8  años  de  mandato, https://www.youtube.com/watch?
v=zeVkHt2c6eY.
Mientras  en  España,  se  publicaban  noticias,  como la  de  que  Rajoy  se  llevaba  a  su 
fotógrafo oficial,  y  tras leer  la noticia,  lo único que deduzco es que el  Presidente del 
Gobierno Nacional, Mariano Rajoy, se siente feliz, y que las instantáneas tomadas por el 
fotógrafo del PP, Diego Crespo, captan a un Rajoy risueño y tranquilo.  En pocas palabras 
que  el  fotógrafo  del  partido  acompañó  al  Presidente  y  que  su  función  fue  sacarle 
instantaneas  risueño, tranquilo y feliz. 
• Noticias  como: Rajoy  se  lleva  a  su  fotógrafo  oficial  para  inmortalizar  su 
primer gran acto en Europa. [en línea]. Actualizada: 09/12/2011 [Fecha de 
consulta:  29  abril  2017].  Disponible  en: 
http://www.elboletin.com/nacional/45322/rajoy-lleva-fotografo-oficial-inmortalizar-
pr.html 
Productos similares en el mercado.
  
La fotografía oficial tiene su propio mercado, es un mercado nicho, en el que hay muy 
pocos fotógrafos profesionales trabajando en plantilla en las instituciones.
Además  en  muchos  casos,  en  las  Instituciones  Autonómicas  o  Estatales,  cuando  se 
produce algún cambio de Gobierno, suele ser habitual que haya cambio de fotógrafo. 
Este tipo de fotografiá se podría considerar una variante de la fotografía de prensa, ya que 
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hay muchas similitudes pero al mismo tiempo también hay grandes diferencias, pero es el 
mercado más cercano al que se le puede comparar.
Las múltiples similitudes podrían ser, por ejemplo:
 
• Las fotografías tienen que contar una historia real, creíble.
 
• La historia debe contarse con el mínimo de imágenes,  en la mayoría de casos 
debería ser una sola imagen.
• Sabes a que hora empezará el acto, y sueles saber los personajes principales que 
aparecerán en la foto, pero a veces no sabes como se llevará a cabo el acto, y por 
descontado no sabes cuando aparecerá LA FOTO protagonista del acto en sí, por 
lo que debes estar atento y preparado en todo momento.
• A veces toca esperar delante de una puerta, para entrar en un lugar donde nunca 
has  estado,  donde  no  tienes  ninguna  información  de  como  es,  de  que  luz 
predomina, hasta que te dan el permiso para entrar a fotografiar a los personajes 
del acto, y debes actuar muy rápido para sacar el máximo partido del poco tiempo 
que te dan para realizar la foto, jugando con los diferentes puntos de vista.
• La mayoría de veces fotografiamos a personas. 
• Algunos días debes cubrir actos en diferentes lugares, a veces tienes que correr de 
uno a otro, ya que sueles salir detrás de la Presidenta y debes llegar antes que la 
Presidenta para fotografiar la llegada.
• La rapidez es el común denominador con la prensa, y la lucha para publicar con 
mayor brevedad. 
Las diferencias podrían ser:
• El  Fotógrafo  Oficial  no  suele  tener  el  estrés  diario  que  conlleva el  trabajar  en 
prensa, ya que en prensa lo más habitual es que tengas coincidencias horarias de 
muy diferentes trabajos en diferentes lugares.
• El Fotógrafo Oficial no debe lidiar con temas escabrosos o conflictivos. 
• Otra  diferencia  importante  es  que  el  Fotógrafo  Oficial  tiene  que  sacar  a  la 
Presidenta lo mejor posible,  con la mejor expresión, con la mejor pose, es una 
obligación  personal  sacar  la  mejor  imagen  de  la  Presidenta,  y  en  cambio,  los 
medios de comunicación ese aspecto de conseguir la mejor imagen depende del 
día, de la situación política, de las ordenes del redactor, de la afinidad del medio 
con el color político que gobierne, y hasta de si cobran algún tipo de subvención o  
han dejado de cobrarla.
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• Otra  diferencia  importante,  es  que  el  Fotógrafo  Oficial  llega  a  conocer  a  la 
Presidenta  hasta  el  punto  de  que  a  veces  hay  comunicación  con  una  simple 
mirada, y este factor es muy difícil de conseguir si no se esta diariamente. 
Para obtener información fiable y utilizando los recursos que me da el tener contacto con 
muchos medios de comunicación, e intentar poder obtener otras ideas, otras maneras de 
trabajar,  de  procesar  el  material,  de  realizar  la  transmisión  de  las  imágenes,  me  he 
reunido con fotógrafos profesionales de prensa de diferentes medios,  con el fotógrafo 
Guillem Bosch del periódico Diario de Mallorca, con el fotógrafo y jefe del departamento 
de fotografía, Tolo Ramón también del periódico Diario de Mallorca, y con Teresa Ayuga, 
fotógrafa del periódico Ultima Hora, con ellos hemos intercambiado ideas, y maneras de 
trabajar.
Curiosamente, ambos periódicos trabajan de la misma manera, el fotógrafo conecta su 
cámara o la tarjeta de memoria de la cámara a una tablet, hace una selección bastante 
amplia, y envía a su redacción un amplio número de imágenes, para que el editor las trate  
y el redactor las seleccione para cada noticia. 
En mi caso, esto es totalmente diferente, yo selecciono las imágenes que mejor cuenten 
la historia, las edito y envío sólo las fotografías finales listas para su publicación. 
La entrevista con Guillem Bosch, salió el tema de la tarjeta SD Eye Fi, tarjeta de memoria 
para cámaras con puerto de memoria SD, pero que últimamente tenía muchos problemas 
con la tarjeta y con su nueva cámara la Canon 5DS R, además me confirmó lo que había 
leído en la web de Eye Fi, que era incompatible con la Canon 5D Mark II. 
Con Teresa Ayuga, Ultima Hora, nos sorprendió la velocidad con la que el iPad Pro, al 
conectar el lector de tarjetas de Apple, y justo después de meter la tarjeta de la cámara,  
era prácticamente instantáneo el visionado de la hoja de contactos, y el volcado de las  
imágenes a la memoria del iPad también era muy rápido. De hecho la fotógrafa de Ultima 
Hora exclamó varias veces: - Qué velocidad!!   
Ella disponía del iPad Mini 2, y la diferencia en cuanto al visionado y volcado, la verdad es  
que era muchísima, como fue una simple toma de contacto, no calculamos la diferencia 
de  tiempo  entre  ambos  iPads,  pero  era  con  diferencia  más  del  doble  de  tiempo 
simplemente para visionar la hoja de contactos en la aplicación de Fotos, después para 
volcar las imágenes el tiempo aún se dilataba más. 
Con Tolo Ramón, jefe de fotografía y fotógrafo del  Diario de Mallorca, comentamos la 
demanda de inmediatez, pero en su caso era sólo en algunas ocasiones,  o para alguna 
noticia especial cuando se les exige a los fotógrafos del medio de comunicación, pero no 
era desesperante, y que prefería más la calidad que la rapidez. 
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Gestión del problema.
Actualmente  el  problema  de  la  Fotografía  Oficial  es  que  las  redes  sociales  y  los 
responsables  de  comunicación  están  demandando  una  inmediatez  casi  instantánea 
dejando la calidad en un segundo o tercer plano.
La dificultad es encontrar el punto intermedio entre proporcionar una instantánea y una 
fotografía profesional de manera rápida.
Encontrar  la  manera  de  poder  desarrollar  un  flujo  de  trabajo  con  los  equipos  que 
disponemos, o si fuera necesario adquirirlo con el mínimo coste económico posible, para 
llegar a ese punto intangible, entre instantánea y fotografía profesional.
Para gestionarlo estoy en constante contacto con el community manager, o responsable 
de redes del departamento de comunicación, analizando y estudiando el orden en que se 
debe desarrollar el trabajo, como realizar los envíos del material fotográfico, y saber por 
donde se pierde tiempo hasta que lleguen le llegan las fotografías para su publicación.  
Justificación de  las tecnologías que se usan.
El TFG al estar basado en la evolución de la fotografía oficial en los últimos 15 años, se 
mencionan las tecnologías que han ido cambiando hasta llegar a la que tenemos en estos 
momentos, y el estudio de posibles nuevas tecnologías que puedan adaptarse a lo que 
tenemos en estos  momentos,  y  si  fuera necesario,  invertir  en  algún cambio  que nos 
asegure un buen resultado. 
Tarjeta  SD  Eye-Fi  (Imagen:  10),  son  unas  tarjetas  de  memoria  para  cámaras  con 
transmisor wifi integrado en la misma, para transmisión de imágenes, el primer problema 
era que la CANON 5D Mark II no lleva puerto para tarjetas de memoria tipo SD, si no que 
lleva un puerto de tarjetas de memoria tipo CF. Se podría usar un adaptador-conversor de 
tarjeta  tipo  CF  a  tipo  SD  (Imagen:  20),  pero  en  algunos  foros  se  citaba  que  daba 
problemas de compatibilidad concretamente con la CANON 5D Mark II, de hecho en la 
propia página web de Eye-Fi citaban a dicha cámara en un listado de incompatibles y 
además que con la tarjeta Eye-Fi, no era posible hacer una selección de imágenes, sino 
que las transmitía todas.  
 (Imagen: 10)        (Imagen: 20)
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El transmisor wifi de Canon, el WFT-E7 (Imagen: 30), también estuvo en estudio, pero el 
presupuesto de unos 900€, debido a la crisis no fue aceptado, y tuvo que ser descartado.
(Imagen: 30)
El  lector  de tarjetas de Apple para iPad,  adaptador de conector Lightning a lector  de 
tarjetas SD  (Imagen:  40),  también se ha probado,  de hecho va siempre dentro de la 
mochila con el equipo fotográfico, simplemente por seguridad, por si fallara el sistema de 
transmisión con el CamRanger. 
 (Imagen: 40)
El  lector  de  tarjetas  de Apple,  se  descartó  para  un uso intensivo,  como hacen  otros 
fotógrafos, porque para realizar la selección de las imágenes tenías que descargar todas 
las  imágenes  de  la  sesión,  debido  a  que  en  la  pantalla  de  Fotos  que  se  abre  
automáticamente cuando lo enchufas al iPad, te muestra todas las imágenes como una 
hoja  de  contactos,  pero  estos  contactos  salen  muy  pequeños,  no  puedes  ampliarlos 
individualmente, y tampoco aparece el número de archivo, y por estas razones se debe 
descargar toda la sesión, y aunque el proceso de descarga sea muy rápido, el proceso de 
selección se vuelve eterno, además de sumar otra tarea que es el borrado del iPad de las 
imágenes no deseadas. Y por todo esto, se ha quedado como 2ª opción.
    
Las multinacionales de la imagen también se están dando cuenta de que tiene que ser  
posible unir la calidad y la inmediatez, y por eso ofrecen cada vez más cámaras con wifi  
integrado,  posibilidad  de  compartir  imágenes  en  redes,  etc...  pero  todas  estas 
posibilidades se empezaron a desarrollar para cámaras de aficionado, y esto no satisfacía 
a  los  profesionales, por  lo  que  los  fabricantes  de  cámaras  o  empresas  del  sector 
audiovisual han llegado a comprender que a los profesionales, también se les tiene que 
ofrecer las posibilidades que dan a los aficionados, y por ejemplo la última evolución de 
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una  cámara  profesional  de  la  que  muchos  usuarios  llevábamos  solicitando  esa 
conectividad wifi, como es la Canon 5D, ahora en su última evolución la Canon 5D Mark 
IV, sí que lleva el sistema wifi integrado, y muchas más posibilidades para hacer la vida un 
poco más fácil a los fotógrafos profesionales.
Las empresas de comunicación de datos, cada vez trabajan con más velocidades, ofrecen 
mayores  servicios  y  mayor  transmisión  de  datos.  Y  también  tienen  una  evolución 
imparable, una evolución que la he notado en mi trabajo profesional, donde cada vez se 
pueden enviar archivos de mayor información, en menor tiempo, pasando de conexiones 
tipo GPRS al principio de mi carrera profesional, a los actuales 4G, y estos dejarán paso 
al 5G, que darán un salto en rapidez de transmisión que provocará que veamos lentas a 
las actuales 4G. 
Los Smartphones de altas prestaciones, hace un tiempo que son aparatos peligrosos para 
la subsistencia de los fotógrafos profesionales, son aparatos que en estos momentos ya 
realizan imágenes con una gran cantidad de megapixeles, hasta hay aparatos que son 
capaces de disparar en formato Raw, para después tratar las imágenes como las de una 
cámara,  son  aparatos  muy  completos,  que  sus  fabricantes  intentan  que  sean  los 
sustitutos de las cámaras. Apple, por ejemplo, da un paso más allá, ya que no sólo quiere 
sustituir a las cámaras, si no que anuncia en su página web a su iPhone 7 Plus con una 
cámara que permite hacer fotos de calidad profesional, “La cámara dual del iPhone 7 Plus 
utiliza sus dos objetivos y un sistema inteligente para capturar este tipo de fotos. Por eso  
hacer retratos de calidad profesional ahora es más fácil que nunca.” 
Y claro, viendo estos anuncios, es posible pensar que con un buen Smartphone  y los 
conocimientos de un profesional de la imagen el resultado podría ser muy bueno. 
Peró por suerte no tienen la luminosidad de nuestras lentes, ni la nitidez, y cuando las 
condiciones lumínicas no son demasiado favorables la calidad de sus imágenes se va 
deteriorando. Y además, si un profesional de la imagen, en un mundo como el actual, deja 
apartada su cámara profesional para trabajar con un Smartphone de alta gama, para el 
gran público deja de ser un profesional. Y aunque las imágenes que haga este profesional  
con  su  Smartphone  sean  infinitamente  mejores  que  las  que  pueda  hacer  cualquier 
persona con el mismo Smartphone, las buenas imágenes las ha hecho el aparato! (Me 
podría remitir a experiencias vividas continuamente).    
Además,  si  los  fotógrafos,  dejáramos  nuestras  cámaras  para  trabajar  con  un  buen 
Smartphone,  sería  el  adiós  a  los  profesionales  de  la  imagen,  porque  estaríamos  al  
alcance de todos.  
De todas maneras, siempre les debemos tener el ojo encima, más que nada porque no 
sabemos hasta donde va a llegar su evolución, y con ella la nuestra. 
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5 Planificación. 
– Presupuesto profesional para un cliente que solicite este proyecto:
– El presupuesto de este trabajo es muy difícil de cuantificar, ya que este TFG es 
un estudio de la evolución que ha sufrido mi trabajo a lo largo de los últimos 15 
años.
– Los recursos a utilizar para este TFG los tengo a mi disponibilidad en el lugar de 
trabajo, como pueden ser: 
– Material gráfico.
– Equipamiento  fotográfico.
– Equipamiento informático.
– Material de oficina.
– Despacho.
– Presupuesto ficticio, como si el encargo fuera para un cliente: 
– Costos directos:
– Costos personales:
– Para hacer un estudio de un flujo de trabajo insitu podríamos 
destinarle 40 horas  a 72€/h, a lo que corresponde unos costes
personales de 2880€
      2880€
– Consumibles:
– Material de oficina
– Carpetas      3
– Folios      3
– Tintas
– 1 Canon CL-541XL - Cartucho de tinta color          26
– 1 Canon PG-540XL - Cartucho de tinta negra          20
– Bolígrafos       2





– Apple Pencil     109
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– Lector de tarjetas Apple         36
– Discos Duros     100
– Impresora  Canon G3150                          46
            3718
3718€ Dividido entre 36 meses qué es el 
tiempo que se destina para amortizar el material 
informático, sale a 103'27€/mes de amortización, 
por seis meses: 619'66€  620 €
 
– Material fotográfico
– Canon 5d Marc IV + 24-105 4 L IS 3592
– Canon 70-200 2.8 L  IS 1680
– Flash Canon Speedlite 600 EX II RT     460
– CamRanger   348
– 2 Tarjetas Premium SDHC 300X 16GB     24
  6104
6104€ dividido entre 36 meses qué es el 
tiempo que se destina para amortizar el 
material fotográfico, sale a 169'55€/mes de 
amortización, por seis meses:  1017'30€  
                      1017€
– Otros costes directos:
– Apps para hacer pruebas, como por ejemplo: 
– App Photogene4                               2'99€  
– Photoshop CC    24'19€/mes   x 6 meses     145'14€        
          148'13€         148€
   
– Gastos indirectos:
– Gastos generales:
– Luz 150€/mes casa/5 personas           30
– “Despacho” 900€/mes hipo/m2casa/m2 despacho     70
– Internet/Teléfono/Móvil             52
        152€          152€ 
      4871€
        -     Más impuestos. 
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– Valoración de riesgos y contingencias. 
– El  gran  riesgo  de  este  TFG,  ha  sido  el  PERMISO  para  poder  utilizar  las 
imágenes y la información obtenida de estos años de trabajo. Pero ha dejado 
de ser un riesgo ya que lo pedí y la respuesta verbal (no por escrito) ha sido 
que no hay ningún problema.
– Otro riesgo importante es el TIEMPO necesario para poder realizar este tipo de 
TFG, el tiempo a dedicarle, ya que son muchas horas de trabajo, y puede haber 
muchos posibles contratiempos personales o familiares, y también están aquí.
– Para poder compaginar las horas de trabajo, con las horas necesarias para 
realizar este TFG, la contingencia podría ser pedir vacaciones.
– Para poder compaginar las horas con familia, con las horas necesarias para 
realizar este TFG, la contingencia podría ser pedir ayuda a abuelos o familia.
 
– Plan de acción de marketing personal mediante el TFG.
– Este TFG debe servir para crear un sistema de flujo de trabajo que pueda servir  
en primer lugar para mejorar la rapidez de las entregas en mi trabajo, para que 
las personas del departamento de comunicación estén contentas con la labor 
que desempeño para el Govern de les Illes Balears. 
 
– El resultado de este trabajo también podría servir para que otros profesionales 
de la fotografía puedan aprovecharse del resultado de los estudios realizados 
para  mejorar en su trabajo. 
– También podría servir para que otras entidades públicas o privadas apliquen 
este flujo de trabajo.
– Este  TFG  con  el  resultado  positivo  del  mismo  y  el  título  de  Graduado  en 
Fotografía y Creación Digital, es lo que me tiene que ayudar a obtener la plaza 
que realmente me correspondería en el Govern de les Illes Balears.
– De hecho adaptando partes de este TFG a las necesidades de las personas de 
prensa de las diferentes conserjerías, podría servir para dar cursos. 
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6 Metodología, antes y ahora.
6.1     Trabajos.
6.1.1  Tipos de trabajos. 
En el 2002 las funciones del fotógrafo de la comunidad eran cubrir fotográficamente los 
actos  públicos  que  se  realizaran,  tales  como  audiencias,  reuniones,  conferencias, 
entregas  de  diplomas,  ruedas  de  prensa,  visitas,  inauguraciones,  exposiciones, 
fotografías de arquitectura, fotos oficiales del Presidente...  y estos trabajos tenían tres 
finalidades  principales,  una  era  la  de  ofrecer  material  gráfico  a  los  medios  de 
comunicación, otra finalidad era la de poder obsequiar con una imagen de recuerdo y por 
último la creación del archivo histórico de la comunidad. 
Ejemplos de las  diferentes fotografías  oficiales que he realizado a los presidentes en 
estas diferentes legislaturas:
Fotos oficiales del Presidente Jaume Matas, legislatura 2003-2007. 
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Fotos oficiales del Presidente Francesc Antich, legislatura 2007-2011.
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 Foto oficial del Presidente José Ramón Bauzá, legislatura 2011-2015.
Hoy en día la finalidad del trabajo es prácticamente la misma pero con muchos cambios.  
Ha habido una gran evolución  en la  manera de trabajar  y  una gran revolución en la 
manera de comunicar, un aumento considerable de trabajo, una demanda insaciable de 
rapidez  de  entrega  de  los  trabajos.  Provocado  por  las  redes  sociales,  su  fluidez  de 
información  e  instantaneidad  en  la  comunicación.  Esto  ha  hecho  que  el  trabajo  del  
fotógrafo se multiplique y al mismo tiempo aumente la responsabilidad. 
Una tarea que ha ido en aumento, ha sido la de realizar fotografías oficiales ya que con el 
paso de los años cada vez se actualizan con mayor brevedad, y no sólo se realizan las  
sesiones de la presidenta, sinó que además se realizan las fotografías oficiales a los 10 
Consejeros y las fotografías oficiales del grupo de Gobierno. 
En estos momentos, la Presidenta Armengol, tiene la mejor sesión oficial de mi carrera, 
es la Presidenta que más fotografías oficiales ha obtenido de la misma sesión, una sesión 
muy programada, muy controlada, muy preparada, con una gran variedad de escenarios y 
cambio de vestuario incluido, y sesión de  peluquería y maquillaje para fotografía antes de 
las sesión. 
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Fotos  oficiales  de  la  Presidenta Francina  Armengol,  legislatura  2015-2019.  
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Algunas tipos de imágenes de actos diferentes que se fotografían:
     Audiencias        Firmas de convenios
     Reuniones         Ruedas de prensa
            Visitas al edificio del Govern            Otras visitas 
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6.1.2  Aplicaciones de los trabajos realizados. 
En el 2002, en un mismo acto se hacían dos clases de trabajos, se realizaban imágenes 
para darles dos tipos de salida diferente, se cubría mayoritariamente en analógica y al 
mismo tiempo se realizaban algunas imágenes en digital.  La mayoría de los actos al  
tomarse las imágenes en formato analógico, se realizaba una pequeña descripción del 
acto  con  algunas  imágenes  generales,  y  después  dependiendo  del  tipo  de  acto  se 
realizaba tomas  mas individuales,  ya  fuera  la  foto  del  saludo,  o  la  entrega de algún 
diploma, etc... todas estas imágenes, al estar en carretes,  se revelaban y positivaban 
todas.  Las  imágenes  donde  hubiera  grupos  se  contaba  el  número  de  personas  que 
aparecían  y  se  volvía  a  enviar  al  laboratorio  para  pedir  copias.  Las  fotografías  
individuales  y  los  grupos del  servicio  de  protocolo  las  enviaba  a  las  personas  que 
aparecían en ellas, con una carta del Presidente, un detalle de agradecimiento y recuerdo, 
muy importante para las personas que por un momento habían estado junto a él.  Las 
fotos  generales  algunas  se  guardaban  para  las  memorias  de  los  actos,  otras  se 
guardaban para el álbum del presidente. 
Después de terminar cada acto, desde el ordenador del despacho, se preparaban las 
imágenes  digitales,  se  seleccionaban  2  ó  3  imágenes  de  cada  acto,  se  trataban  y 
preparaban y gravaban en un disco duro en linea, y el departamento de comunicación las 
adjuntaba  a  los  comunicados  de  prensa  de  la  página  web  pública  del  Govern, 
www.caib.es.
Hoy  en  día  al  realizarse  todo  digitalmente,  una  misma  imagen  sirve  para  diferentes 
trabajos y se usan para diferentes salidas. Las imágenes seleccionadas son adaptadas 
para colgarlas en los diferentes sistemas de comunicación actuales, y la misma imagen se 
usa para los comunicados de prensa, para Facebook, para Twitter, etc... y en muy pocas 
ocasiones se sacan copias en papel, últimamente sólo en actos muy importantes tales 
como la  entrega de las  Medallas  de la  Comunidad,  ya  que debido a  la  crisis  y  a  la 
digitalización se ha llegado prácticamente a no sacar nada en papel y a enviarlo todo 
telemáticamente, esta evolución ha supuesto un gran ahorro tanto económico como de 
tiempo.  
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6.1.3  Tiempo de entrega de los trabajos.
Antes el tiempo no era tan crucial como en estos momentos, las imágenes, al estar la 
mayoría en formato analógico y tener que ir a laboratorio, revelar, positivar, recoger, elegir,  
encargar copias, recibir el pedido, ordenarlo y etiquetarlo para su distribución, el proceso 
podía alargarse semanas,  ya que también dependía de muchas más personas,  de la 
cantidad de actos diarios y de la cantidad de trabajo acumulados.
Actualmente  todos  los  actos  que  se  realizan en el  Govern,  se  cuelgan en las  redes 
sociales  y  en la  web en muy poco tiempo.  La  rapidez depende de la  agenda,  de  la 
cantidad de actos programados y lo protocolario que sean éstos, pero las imágenes se 
cuelgan en los diferentes sistemas en muy poco tiempo y siempre el mismo día. 
Por ejemplo: 
Una audiencia, que es la visita de una persona o grupo para mantener una reunión con la 
Presidenta, suelen ser de poca duración, podría decir que un tiempo promedio sería de 20 
minutos, lo normal es que las fotografías se realicen al principio de la reunión, recogiendo 
el saludo de la Presidenta, y unas cuantas imágenes más para poder mostrar la reunión 
con todos sus participantes. 
Lo habitual, es que estas imágenes, se hayan publicado en las redes sociales, antes de 
que la audiencia haya terminado. 
En actos de más duración o más protocolarios, justo en el final del acto cuando suele  
haber  las  declaraciones  o  la  rueda  de  preguntas  es  cuando  se  realiza  la  selección, 
tratamiento y envío de las imágenes para que el  departamento de comunicación y el  
responsable de redes las hagan públicas con la mayor brevedad posible.
Pero últimamente,  y  debido a la  insaciable  instantaneidad de las redes,  en los  actos 
donde se pueda prever que duren mucho tiempo, intento transmitir una o dos imágenes 
del principio entre medias, y así el responsable de redes puede ilustrar la noticia cuando 
la misma esta sucediendo. 
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6.2  Proceso de adaptación. 
El proceso de adaptación ha sido largo por lo que se han podido asimilar bastante bien los 
conceptos y tener tiempo de estudiar opciones para no equivocarse, y al mismo tiempo se 
ha ido preguntando a otros fotógrafos profesionales por sus equipos, en busca de los pros 
y de los contras de sus equipos,  y las características imprescindibles. 
Después otro proceso de adaptación que en algunos momentos ha sido laborioso y un 
poco complicado ha sido la transmisión telemática, ya que ha habido una evolución muy 
grande,  y  se  ha  pasado  de  módem  enchufable  a  linea  telefónica  fija  a  transmisión 
inalámbrica, 4g, hemos pasado de poder enviar una sola fotografía por correo electrónico, 
a  enviar  un  correo  electrónico  con  capacidad  de  hasta  30mb,  que  dependiendo  del 
tamaño de nuestras imágenes, en algunas ocasiones pueden llegar a enviarse hasta 30 
fotografías en un mismo correo electrónico. 
La adaptación  es  constante,  siempre hay alguna cosa que  aprender,  o  estudiar  para 
aplicarla y poder mejorar. 
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6.2.1  Analógico a digital.
La primera adaptación fue la de solamente trabajar en digital, pero esta adaptación fue 
muy fácil debido a que se aplicaron los conocimientos adquiridos en la carrera. Lo más 
difícil fue convencer a la persona responsable de comunicación de que el sistema digital 
no sólo era capaz de cubrir exactamente las mismas funciones, si no que nos daría más 
facilidad de trabajo con lo que los resultados superarían a los de la cámara tradicional. 
Para convencer a la persona responsable del departamento estuve usando un equipo 
digital durante un mes sin mencionar en ningún momento de que sistema se trataba, y  
con  los  resultados  en  mano,  comparamos  diferentes  trabajos  y  al  ver  que  no  había 
ninguna diferencia en cuanto a calidad, pudo comprobar que realmente podíamos trabajar 
con un sólo sistema.
El trabajar en digital ha dado muchas ventajas, tales como poder encuadrar imágenes 
dependiendo del formato en el que vaya ser publicado, poder cambiar la sensibilidad de la 
cámara al instante dependiendo de la luz del lugar, y una de las grandes virtudes es poder 
disparar  muchas  fotografías  para  poder  elegir  la  mejor,  la  más  idónea,  la  que  mejor 
represente al o la protagonista. Cabe destacar que una gran mayoría de fotografías se 
hacen  cuando  la  Presidenta  esta  haciendo  discursos,  o  sea  que  tiene  la  boca  en 
constante movimiento, y que la gran mayoría de las imágenes seleccionadas son hechas 
públicas,  y  en  muchísimas  ocasiones  terminan  publicadas  en  los  medios  de 
comunicación, y desde ese momento empiezan a formar parte de la historia. Por lo cual,  
la elección de la fotografía es muy importante, ya que una expresión inadecuada “pillada”  
en una fracción de segundo puede hacer mucho daño públicamente.
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6.2.2  Laboratorio a impresión a correo electrónico.
La  evolución  también  llegó  a  las  imágenes  que  se  enviaban  como  agradecimiento, 
fotografías  muy  importantes  para  la  gente  que  recibía  un  saludo  del  Presidente  o 
Presidenta, unas fotografías muy esperadas, muy deseadas, porque habían tenido ese 
momento importante. 
En 2002 se positivaban un gran número de imágenes a 15x20 de las fotografías de los 
diferentes actos, en 2004 se consiguió adquirir una Impresora Kodak 8500, una impresora 
térmica de alta  calidad con la que imprimíamos una imagen a tamaño 20x25,  de las  
fotografías realizadas al principio de cada audiencia y se le entregaba a la salida de esta. 
Estas fotografías causaron un gran impacto, porqué era una novedad, era una maravilla 
que  la  gente  tuviera  una  imagen  de  alta  calidad,  impresas  en  un  material  bueno  y 
duradero, justo a la salida de una audiencia, la gente lo comparaba a las fotos de Port 
Aventura. 
A finales de 2005 la compañía Kodak, dejó de producir la impresora y paulatinamente el 
material de consumibles para esta, y al cabo de poco tiempo fue cada vez más difícil  
encontrar sus caros consumibles. 
La crisis llevó a no reemplazar el servicio que dábamos por su coste, y por la inversión 
que hubiera supuesto una nueva impresora. Y se empezaron a enviar algunas imágenes 
digitales vía telemática a las entidades, o personas físicas que tuvieran o se acordaran de 
su dirección de correo electrónico, y de este modo empezamos a disminuir la cantidad de 
fotografías  sacadas  a  papel  en  laboratorio,  disminuyendo  paulatinamente  la  cantidad 
hasta llegar en la actualidad a realizar un simple pedido del acto más importante de la 
Comunidad Autónoma, que es el Día de les Illes Balears, el 1 de marzo, donde este año, 
tan  solo  se  han  sacado  a  papel  92  fotografías  de  la  entrega  de  los  diplomas  y  las  
medallas a las personas más relevantes de la Comunidad Balear. 
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6.2.3 Envío físico a transmisión telemática.
El envío físico de las imágenes provoca un gasto económico importante, un proceso largo, 
porque al principio con la cámara analógica, las imágenes iban y venían del laboratorio, 
se etiquetaban,  y después el  departamento de protocolo las enviaba. Después con la 
siguiente evolución de la cámara digital ya nos evitamos muchos viajes con lo que se 
acortó el tiempo de entrega, se realizaba un simple pedido con el total de fotos para que 
al departamento de protocolo pudiera enviarlas. Pero la crisis provocó que este número 
de imágenes positivas fuera decayendo hasta llegar al punto de que hoy, prácticamente el  
99% de los trabajos que se realizan se envían telemáticamente. 
Esta evolución ha tenido sus ventajas y también alguna desventaja. 
Las grandes ventajas han sido el mínimo tiempo de entrega, prácticamente a coste cero, y 
la repercusión que personas o entidades dan a las imágenes que les enviamos, ya que 
las cuelgan en sus redes sociales y les dan una repercusión que se suma a la que se les 
da desde el propio Gobierno. 
Pero  la  desventaja  principal  es  que  cuando  las  personas  recibían  una  foto  en  papel 
tamaño 15x20, la gente estaba contenta y orgullosa, y en muchísimos casos  esa foto se  
enmarcaba para colocarla en un lugar visible. Y en cambio, con el envió telemático en 
muchísimas ocasiones esa foto se queda directamente en el buzón de correo.
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6.3  Equipamiento.
6.3.1  Materiales. 
En el 2002 se usaban dos cámaras una analógica y una digital, con la cámara analógica 
se hacían la mayoría de fotografías que eran para entregar o enviar físicamente, y con la 
cámara digital se hacían varias fotografías para acompañar a la nota de prensa, unas 
imágenes que explicaran de manera gráfica el acto realizado para colgarlas en la página 
web pública,  donde los  medios de comunicación o bien personas particulares podían 
acceder a dichas imágenes ya fuera para usarlas o guardarlas, al ser un servicio público 
del departamento de comunicación. 
El  tener  que  llevar  dos  equipos  diferentes  provocaba  algunos  conflictos,  ya  que  en 
algunos momentos tenías en las manos la cámara equivocada para el tipo de foto que 
aparecía inesperadamente. 
Hoy en día se realiza todo con una cámara digital profesional, al no tener que llevar dos  
equipos y poder prescindir del equipo analógico, nos ha servido para complementar el 
equipo digital,  y al mismo tiempo partiendo de la misma imagen podemos usarla para 
diferentes tareas. 
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6.3.2  Equipos.
En el 2002 el equipamiento del fotógrafo, en un principio era una cámara analógica Nikon 
F90X con  un  flash  SB28  (Imagen:  050),  y  una  digital  compacta  Nikon  Coolpix  5000 
(Imagen: 060), y las imágenes digitales se trabajaban prácticamente siempre en el PC del 
despacho, si había viajes se tenía que compartir un portátil con el responsable de prensa, 
y buscar una linea de teléfono para poder enviar las imágenes telemáticamente. 
         (Imagen: 050)     (Imagen: 060)
En el 2003 se dio el paso a trabajar solamente en digital y eliminar la cámara analógica,  
se compró un equipo semi-profesional, una CAnon EOS D60 con un Canon EF 28-135mm 
F/3,5-5,6 IS USM (Imagen: 070) y un flash Canon Speedlite 420 EX, este fue un paso muy 
importante, ya que se tuvo que convencer a las personas responsables del departamento 
de comunicación de las ventajas que supondría dejar el sistema analógico, para poder 
trabajar solamente en digital.
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 (Imagen: 070)
En el 2004 se adquirió una impresora Kodak 8500 térmica, con la cual empezamos a 
entregar una foto a tamaño 20x25 de cada audiencia que se realizaba justo a la salida de 
estas.
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En el 2006, se decidió apostar por un equipo fotográfico profesional, una Canon EOS 5D 
con un objetivo Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM y un flash Canon Speedlite 580 EX 
(Imagen: 080),  ya que debido a la evolución de todo lo referente al mundo digital y en 
particular a la comunicación, la Canon D60 se había quedado obsoleta. 
(Imagen: 080)
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Junto al equipo fotográfico   nuevo, también se adquirió un ordenador portátil TOSHIBA 
LIBRETTO U100 (Imagen: 090), que era un portátil donde la relación entre prestaciones y 
dimensiones, era muy buena, ya que debido a un tamaño de cuartilla (Din A5) por su 
pantalla de 7,2 pulgadas, y a tener la misma potencia que portátiles de tamaño normales, 
lo convirtieron en el portátil perfecto para viajar o para trabajar desde fuera del despacho. 
Para la transmisión telemática de las imágenes se optó por un Módem Usb.
      (Imagen: 090)
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En el 2010 se renovó el equipo a una Canon EOS 5D Mark II con un objetivo Canon EF 
24-105mm F/4  L IS  USM  (Imagen:  100),  y  el  mismo año  se  consiguió  un  esperado 
objetivo tele, un Canon EF 70-200mm F/2,8 L IS USM (Imagen: 110).
      (Imagen: 100) 
        (Imagen: 110)
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En 2016 se tuvo que renovar el flash, por un Canon Speedlite 600 EX-RT (Imagen: 120). 
Y al mismo tiempo se produjo otro gran avance en el departamento de fotografía, se pasó 
a la transmisión inalámbrica de las fotografías, vía wifi,  con un transmisor CamRanger 
(Imagen: 130) que se conecta a la cámara vía USB, este transmisor crea una red wifi  
entre la cámara y un sólo dispositivo asociado y va enviando las imágenes en tiempo real, 
ya sea a un móvil, o a una  tablet, o a un ordenador, etc... Este dispositivo de transmisión 
tiene su propia aplicación y te  permite  múltiples configuraciones,  para adaptarse a tu 
forma de trabajar.
      (Imagen: 120)
     (Imagen: 130)
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El último instrumento del equipo, lo formó un iPad Pro de 12,9 pulgadas  (Imagen: 140) 
con wifi y tarjeta SIM y un Apple Pencil, para mejorar la precisión en los ajustes en su 
pantalla táctil ya de por sí precisa. Un equipo para poder trabajar, editar, y enviar desde 
cualquier lugar simplemente teniendo cobertura telefónica. 
 
(Imagen: 140)
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6.4 Sistema de Flujo de Trabajo.
Un sistema de flujo de trabajo, no es más que intentar conseguir una linea de procesos 
con el objeto de reducir el tiempo y acelerar la realización de un trabajo.
  
En este trabajo, un sistema de flujo de trabajo, debe ser flexible, debido a la gran variedad 
de tipos de fotografías o de la tipología de los diferentes actos que se realizan. 
Un sistema de flujo  de trabajo  que esta funcionando muy bien,  y  podría considerarlo  
bastante estándar, y aplicable en la gran mayoría de trabajos, podría ser el siguiente:
Realización de las tomas.
1-  Las tomas deben hacerse con cámara profesional, y siempre que sea posible realizar 
tomas desde diferentes puntos de vista, con diferentes focales. Para conseguir una toma 
general, unos planos medios y algún plano de detalle, y al mismo tiempo una imagen que 
sola pueda describir el acto en si, (por ejemplo: si es el acto de una firma de un convenio, 
la foto que describe el acto es cuando los dos protagonistas estrechan la mano o en su  
defecto la imagen donde se intercambian el convenio firmado.) 
Se dispara en dos formatos, en JPG en M2  + RAW.
¿Porqué? Porqué el JPG M es el que va mejor para las redes sociales, proporciona un 
archivo de buena calidad y un tamaño que no da problemas para su publicación Si vamos 
a formatos de calidades superiores, nos encontramos con archivos muy grandes, con alta 
calidad pero que da problemas para adjuntarlos en las Redes Sociales. Y el formato RAW 
principalmente es para el Archivo Fotográfico del Govern de les Illes Balears, y también 
para cubrir cualquier necesidad de una imagen de alta calidad.  
Para enchufar el transmisor wifi de las imágenes, se precisa apagar la cámara,  conectar  
el CamRanger al USB de la cámara (Imagen: 150), y poner en marcha el CamRanger y  
después la cámara. Si no es en este orden, a veces da problemas de conexión.  
                                                           (Imagen: 150)
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Para la selección de las mejores imágenes, he llegado a la conclusión que la manera más 
rápida, es a través de la pantalla de la cámara (Imagen: 160), ayudándome de su lupa, 
para ver con detalle la expresión, los ojos y los labios, que suelen ser donde hay más 
problemas.
(Imagen: 160)
Al  mismo tiempo  en el  iPad,  con  la  red  wifi  del  CAM RANGER(  Imagen:  170)  y  su 
aplicación en marcha (Imagen: 180).
(Imagen: 170)      (Imagen: 180)
Dando doble toque en el carrete de la cámara vemos, en forma de hoja de contactos a 
baja resolución con todas las fotografías y su número de archivo, o sea que vemos las  
imágenes que están en la tarjeta de memoria de la cámara por la pantalla del iPad. Sin  
tener que apagar la cámara, sin tener que sacar la tarjeta para enchufarla a un lector y al  
iPad, esto significa que en todo momento la cámara esta disponible para fotografiar, esta 
disponibilidad  de  disparo  puede  resultar  de  gran  ayuda  en  algunos  momentos 
inesperados.
El proceso del guardado de las imágenes al carrete del iPad, se puede hacer en grupo, 
seleccionando  todas  las  imágenes  que  queremos,  de  una  a  una,  desde  la  hoja  de 
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contactos,  y  una  vez  seleccionadas  se  enmarcan  en  color  amarillo,  elijes  la  opción 
Download, y las imágenes seleccionadas se guardan directamente en el carrete del iPad 
(Imagen: 190).  
     (Imagen: 190)
Otra  opción  es  realizar  la  selección  individualmente,  las  abrimos  a  pantalla  completa 
(Imagen:  200),  dándoles  doble  toque  en  la  misma  imagen  se  amplia,  una  vez 
comprobados los archivos, se procede a su descarga en el carrete del iPad(Imagen: 210).
(Imagen: 200) (Imagen: 210)
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De estas dos maneras, no pasamos la sesión entera disparada en la cámara al iPad, sólo  
las imágenes seleccionadas, o sea que, no sobrecargamos la memoria con imágenes, 
sólo se guardan las imágenes necesarias, y en alguna ocasión alguna más que puede 
crear indecisión y su elección se deja para la aplicación nativa de Fotos  (Imagen: 220), 
donde es más rápido el sistema de visionado y ampliación de las imágenes.  
(Imagen: 220)
En la misma aplicación de Fotos se pueden realizar ajustes (Imagen:230) para mejorar la 
imagen, el primero a probar es el Realce Automático, que en muchas imágenes funciona 
muy bien y en muchos casos no es necesario realizar más ajustes.   
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    (Imagen: 230)
La herramienta  de  recorte  (Imagen:240),  también  es  una  herramienta  que  me ayuda 
bastante  a  potenciar  los  puntos  de  interés  de  la  imagen,  o  de  recortar  posibles 
distracciones  para  el  futuro  espectador  de  la  imagen,  para  dejar  las  imágenes  más 
limpias,  siempre  utilizando  la  proporcionalidad  original,  salvo  que  se  pida  alguna 
modificación.
        (Imagen:240)
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En los casos donde el Realce Automático no da un resultado satisfactorio, se pueden 
realizar los ajustes por Luz, Color y B/N, (Imagen: 250). 
En  una  primera  opción  cuando  entras  en  el  Menú  Luz,  puedes  aplicar  unos  ajustes 
generales sobre la Luz de la fotografía a través de un potenciometro, las modificaciones 
que se realizan se ven al instante, por lo que es muy intuitivo y rápido (Imagen: 260). Pero 
si  aún así los resultados no son los deseados, aún nos da la opción de entrar en un 
submenú más completo,  en el  cual  podemos ajustar:  Luminosidad,  Exposición,  Zonas 
Claras, Sombras, Brillo, Contraste y/o Punto Negro, todas estas modificaciones también 
se realizan a través de potenciometro y se van viendo al mismo tiempo (Imagen: 270).  
      (Imagen: 250)                              (Imagen: 260)                                 (Imagen: 270)
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Para ajustar el Color (Imagen: 280) lo podemos realizar de la misma manera que con la  
Luz, primero un ajuste general sobre el Color, y si el resultado no nos convence, entramos 
en los submenus que en este caso hay 3 opciones (Imagen: 290), que son:  Saturación, 
Contraste  y  Dominante,  cualquiera  de  las  3  opciones  también  se  ajusta  a  través  de 
potenciometro (Imagen: 300). 
       (Imagen: 280)       (Imagen: 290)        (Imagen: 300)
Una vez, realizados todos los cambios se da al OK, y se guarda cada imagen con los 
cambios  realizados,  con  la  particularidad  de  que  puedes  volver  al  original,  eso  si, 
perdiendo los cambios, sin poder deshacerlo (Imagen: 310). 
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      (Imagen: 310)
Cuando las imágenes ya están listas para ser enviadas, si es posible a través de alguna 
Red wifi  disponible (Imagen: 320),  de confianza o segura, pero si  no fuera posible se 
envía mediante el sistema 4G. 
(Imagen: 320)
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La manera  más efectiva  y  que  menos  problemas  me ha causado,  ha  sido  utilizar  la 
aplicación de Gmail para iPad, en esta abres un nuevo mensaje, y mientras se insertan 
las imágenes finales seleccionadas (Imagen: 330) pones las direcciones de las personas 
que tienen que recibir las imágenes, el título del correo electrónico, el mensaje si procede, 
etc...  cabe  señalar  que  si  se  tienen  que  enviar  imágenes  a  personas  que  se  pueda 
suponer que estén poco familiarizadas con la fotografía digital, se deben insertar más de 
una imagen en el mismo correo electrónico, ya que si sólo enviamos una sola imagen,  
esta no se adjunta si no que se incrusta en el correo electrónico y muchas personas al  
recibirlo así no saben utilizarla.
        (Imagen: 330)
En  muchas  ocasiones  también  me  envío  a  mí  el  mismo  correo  electrónico  con  las 
imágenes finales que al responsable de redes y al departamento de comunicación, para 
tener constancia de la hora de recepción.
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6.4.1 Resultado de la aplicación del Sistema de flujo de trabajo . 
El  tiempo de entrega de las imágenes finales de una audiencia,  en estos momentos,  
aplicando  el  flujo  de  trabajo  estudiado,  es  de  menos  de  4  minutos.  Cogiendo  la 
información de cámara donde se puede apreciar que la hora exacta del último disparo 
realizado en la audiencia,  fue a las 13:22:19 (Imagen: 340),  y que la recepción a las 
13:26h. del correo electrónico (Imagen:350) con las fotografías tratadas y listas para su 
publicación.   
      (Imagen: 340)
             (Imagen: 350)
Cabe señalar que este tiempo conseguido de 3 minutos 41 segundos (aproximadamente, 
ya que el correo electrónico de entrada sólo marca la hora y los minutos), no siempre  
puede  ser  tan  rápido,  y  creo  que  este  ha  sido  por  el  momento  mi  mejor  registro 
conseguido.
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6.5 Prueba de campo con fotógrafos de prensa de Balears.
6.5.1 Presentación
Los fotógrafos de prensa de Mallorca, anualmente, hacemos una comida informal para 
reunirnos y vernos fuera de nuestros ámbitos laborales. Pero este año, la reunión también 
tuvo una pequeña aportación de información profesional.   
Esta reunión de fotógrafos profesionales, de amigos, de gente que trabaja en el mismo 
sector de la imagen, en el mismo ámbito, personas a las que sus empresas les exigen 
más o menos lo mismo, sirvió para poner en común las formas de trabajar de cada uno.
Este año, hubo un concurso para saber que fotógrafo había conseguido el flujo de trabajo 
más rápido, fotografiando todos los participantes el mismo tema a la vez, se tenían que 
obtener tres fotografías de calidad profesional, disparadas con sus equipos profesionales,  
y enviarlas a un correo electrónico con la mayor brevedad posible.  
Para ello, tras informar con antelación a todos los fotógrafos profesionales que iban a 
venir a la cita (Imagen: 360), se explicó la intención de la puesta en común de dicha 
información y la colaboración en este apartado del TFG.   
        (Imagen: 360)
Para la recopilación de información realicé un formulario que rellenaron antes de proceder 
a la realización de las imágenes, un formulario no demasiado extenso para no aburrir al 
personal, recopilando información sobre equipos fotográficos, de transmisión, aplicaciones 
que utiliza cada uno, etc... y unas preguntas para ver la visión de cada uno.  
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6.5.2  Formulario o encuesta.
Este es el formulario (Imagen:370) que se realizó:
(Imagen:370)
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6.5.3 Respuestas obtenidas.
Estas  son  las  respuestas  obtenidas  al  formulario,  adjuntadas  en  el  mismo  orden  de 
recepción de entrada de los correos electrónicos con las 3 fotografías.
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Pantallazo de la bandeja de entrada del correo electrónico (Imagen:380) donde cada uno 
de los fotógrafos participantes tenía que enviar las tres imágenes, donde aparece la hora 
y el orden de llegada por estricto orden de recepción. 
(Imagen:380)
El tema elegido a fotografiar fueron los hijos de uno de los compañeros, que estaban 
jugando  con  una  cometa,  y  elegí  ese tema porque daba  juego  a  realizar  fotografías 
diferentes, un tema en movimiento, de seres humanos que es lo que más fotografiamos la 
mayoría de nosotros, y además unos niños que están acostumbrados a que les hagan 
fotos y sentirse observados por una cámara.   
Todos  los  fotógrafos  realizaron  el  trabajo  con  sus  equipos  profesionales,  como si  se 
tratara de un encargo para su medio de comunicación por el cual trabajan. A excepción de 
uno, P. Bota, que decidió realizarlo con su Smartphone, una decisión que bien usada, nos 
hubiera  podido  dar  una  información  de  gran  valor,  un  dato  muy  importante  sobre  la 
efectividad del trabajo realizado con un Smartphone en manos de un profesional de la 
imagen.  Pero  desgraciadamente,  no  podemos  dar  como valida  la  entrada  del  primer 
correo electrónico, porque no tenemos ningun dato para saber cuando decidió empezar a 
fotografiar a los niños, ya que lo hizo con una considerable ventaja de tiempo sobre los 
demás fotógrafos del grupo.
El  grupo  de  8  fotógrafos,  nos  preparamos,  y  cuando  todos  estuvimos  dispuestos  a 
empezar  el  concurso,  nos  hicimos  la  foto  de  grupo,  y  empezamos  a  fotografiar 
exactamente a las 16:38h. todos al mismo tiempo.
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Después de ver y analizar un poco los resultados, pedí al fotógrafo que disparaba con el  
Smartphone, si podía pasarme la ficha de información o metadatos de las fotografías que 
había enviado, para poder saber a que hora se habían disparado las imágenes y poder 
hacer  algún  cálculo  de  tiempo,  y  así  poder  compararlo  con  los  demás  sistemas.  
Solamente tuvo la información de una imagen la IMG_20170513_163350.jpg (Imagen: 
390), y por el orden numérico que aparece en el nombre de los archivos, fue la imagen 
(Imagen:  400) que adjunto en su segundo correo electrónico,  y que en la bandeja de 
entrada esta en tercera posición a las 16:44h. (Imagen: 410).
     (Imagen: 390)    (Imagen: 400)
   (Imagen:410)
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6.5.4  Conclusiones.
Con estos datos, ya podemos realizar un cálculo de tiempo, que nos ayude a comparar 
los sistemas utilizados, y nos da que disparó esa foto a las 16:33h. y entró en el correo 
electrónico a las 16:44h. o sea que tardó 11 minutos, un cálculo, que no es riguroso, ya 
que no sabemos con exactitud cuando empezó a disparar. Solamente sabemos cuando 
disparó esa imagen que seleccionó como buena. 
Pero sabiendo, que a las 16:33h ya estaba disparando, y que el reto de los compañeros 
empezaron  a  fotografiar  a  las  16:38h  nos  da  que  como  mínimo  empezó 
con 5 minutos de antelación, pero sí sabemos que esa imagen seleccionada entró 11 
minutos después, a las 16:44h, y que el primer correo electrónico que entró de un equipo 
fotográfico profesional fue el mio, y con 3 fotografías, y entró a las 16:43h, justo 1 minuto 
antes,  el  segundo en la  carpeta de llegada,  pero con una importante diferencia  de 5 
minutos en la hora de la toma. 
El primer correo electrónico que entró de P. Bota, a las 16:36h, se debe de dar por NULO 
(no hemos podido disponer de ningún tipo de información de la imagen enviada), nada 
que nos permita averiguar cuando tardó en su selección, su edición, envío, etc... 
  
El tercer correo electrónico que entró a 16:44h, a un 1 minuto del segundo, que es la 2ª 
foto del Smartphone del que si tenemos la información de la toma, y 3 minutos después 
entró el 4º correo electrónico recibido en la bandeja, que es el segundo correo electrónico 
de un equipo fotográfico profesional, con las 3 imágenes adjuntas.
 
Insisto de que de todas maneras, no se puede dar la información por rigurosa, porque el 
fotógrafo del Smartphone, aparte de empezar antes, de no disponer de la información de 
sus primeras imágenes, tampoco envió las 3 imágenes en un mismo correo electrónico, si  
no que decidió ir enviando imágenes todo el rato, y envió 6 correos electrónicos diferentes 
con una imagen en cada uno,  y  su 4º y  5º  correo electrónico con la misma imagen, 
cuando prácticamente la mayoría de los demás profesionales los enviaron en un único 
envío.
Cabe señalar que alguno de los participantes se centro más en realizar fotografía artística 
en pro de fotografía informativa, y no busco la rapidez, si no que busco ante todo ese 
toque personal y artístico que últimamente nuestros jefes quieren que descuidemos en 
pro a la instantaneidad. 
 
El resultado de los trabajos recibidos es muy variopinto, tenemos archivos adjuntos en los 
correos que van desde 573 KB a 10 MB, y tamaños de archivos, abiertos en Photoshop, 
que van desde 5 MB a 63.3 MB, con resoluciones que pasan de 1600x1066 Px hasta los 
5760x3840 Px, he realizado una tabla para poder observar los resultados.
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FOTÓGRAFOS PROFESIONALES DE PRENSA DE LES ILLES BALEARS
Fotógrafo / Medio 
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de Archivo
P. Bota
ÚLTIMA HORA NULO 2 16:36 (NULO)

























D D Extern 
Raws+JPG
A. Sepulveda
ÚLTIMA HORA 2º 16:46
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JPG+NUBE
T.  Ayuga
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LECTOR 
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Iphone 6s / 
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Tablet BQ / 
QPIC
Tablet BQ / 
SNAPSEED Tablet BQ 4G
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D D Extern 
JPG Selección
1 Se ha tomado de referencia el archivo medio de los 3 recibidos en el e·mail, ni el menor, ni el mayor. 
2 Se da por NULO, por no enviar las 3 fotografias en un mismo mail, hizo 6 envios diferentes, y de la única imágen que tenemos información de su toma (16:33h.) es de su segundo e·mail a las 16:44h., por lo que además, 
empezó con una antelación mínima registrada de 5 minutos a todos los demás compañeros que empezaron a las 16:38h.
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FOTÓGRAFOS PROFESIONALES DE PRENSA DE LES ILLES BALEARS, que participaron en esta prueba. (Imagen:420)
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6.5.6 Imágenes recibidas en los correos electrónicos.
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7  Rapidez vs inmediatez.
La carrera de la rapidez y de la inmediatez, no se parará aquí, la carrera de la velocidad 
siempre ha existido, y siempre existirá. 
 
Los  profesionales  del  sector  de  prensa,  tenemos  que  entender  las  necesidades,  y 
tenemos que conseguir un flujo de trabajo para satisfacer el sector de la información, un 
sector que ha cambiado mucho y que está en constante evolución. 
No podemos rendirnos y ofrecer sólo calidad, y tampoco ofrecer simplemente inmediatez, 
ya que la inmediatez sin la calidad que ofrece un profesional de la fotografía deja mucho 
que desear y además hoy en día esta al alcance de cualquier persona ya que todo el 
mundo lleva una cámara en su móvil, y todo el mundo lleva un móvil.
De  hecho,  hoy  en  día  muchos,  periodistas,  han  intentado  arrebatar  el  trabajo  a  los 
fotógrafos profesionales, ofreciendo inmediatez, con sus teléfonos móviles, pero algunos 
se están dando cuenta de que las buenas imágenes son las que realizan las profesionales 
preparadas  para  eso,  las  personas  que  se  han  formado  para  realizar  ese  trabajo,  
personas que tienen en cuenta multitud de parámetros antes de disparar esa instantánea 
para que pueda pasar a la historia como una buena fotografía. 
Por todas estas razones no queda más que estar al día de las novedades, de las posibles 
mejoras y de aplicar el flujo de trabajo que paso a paso he conseguido desarrollar.
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8  Competencias.
Las competencias del fotógrafo oficial, son las de poder desarrollar con éxito el trabajo 
esperado, aplicando los conocimientos adquiridos gracias a la asimilación de información 
y al saber hacer que da la experiencia resultante de los años de trabajo, teniendo una 
actitud adecuada y un nivel de educación acorde con el lugar de trabajo.
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9  Aportación de la visión del fotógrafo oficial.
La actitud del fotógrafo oficial tiene que ser siempre voluntariosa, se tiene que adaptar a 
los cambios, a las modificaciones a última hora, al estrés, en muchos actos puede darse 
el caso de estar horas esperando y tener 30 segundos para realizar las tomas de una 
reunión  importante,  eso  significa  que  debes  adelantarte  a  los  acontecimientos,  ser 
precavido e intentar tenerlo todo bajo control para evitar cualquier error.  
La educación en el  puesto de trabajo,  junto a una imagen correcta y una vestimenta 
acorde, también podría decirse que son puntos claves que ayudan a “ser invisible”, y son 
imprescindibles para pasar lo más desapercibido posible, ya que el trabajo consiste en 
captar el momento en si, y no en transformarlo.
Pero la principal característica a tener muy clara es la de ser un profesional,  tener la  
capacidad  de  obtener  los  mejores  resultados  posibles,  de  trabajar  con  seguridad 
aplicando los conocimientos adquiridos con el paso de los años, y siempre con el mismo 
fin, el de crear la mejor imagen, independientemente de cualquier tipo de afinidad, tener 
muy claro que estas trabajando para una institución y que la función del Fotógrafo Oficial  
es la  de plasmar las mejores fotografías  del  Presidente,  o  en estos  momentos de la 
Presidenta, ya que tenemos la primera mujer Presidenta de la Comunidad.
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10 Conclusión, Re-definir el trabajo de fotógrafo oficial en la actualidad.
En la actualidad el fotógrafo oficial tiene que ser fotógrafo profesional, que significa ser 
profesional, pues tener los conocimientos que requiere su oficio para que tenga su trabajo 
bajo control para que destaque sobre cualquier otro trabajo.  
Debe tener criterio para la selección de las imágenes porque nuestro trabajo es muy 
importante. De nuestras cámaras salen miles de fotografías que mal seleccionadas, y si 
llegaran al público podrían dañar la imagen de cualquiera de nuestros protagonistas. Por 
ejemplo: cuando fotografías una persona dando una rueda de prensa,  al estar hablando 
se recogen multitud de expresiones, muecas, o gestos inadecuadas, y por eso debemos 
ser muy críticos, ya que si se llegaran a publicar malas imágenes, al estar disponibles en 
la red, éstas podrían ser utilizadas de manera inadecuada pudiendo dañar la imagen de 
nuestros protagonistas, por lo que nuestro trabajo seria más destructivo que constructivo.
Tiene que ser editor de sus trabajos, porque nadie más que el propio fotógrafo sabrá 
editarlas para mejorarlas y dotarlas de las mejores cualidades descriptivas. Y hacer lo 
posible para que las imágenes sean un retrato de la realidad.
En pocas palabras el fotógrafo oficial tiene que ser el que seleccione sus imágenes y que 
las edite para sacarles el máximo partido. Ya que los demás que en teoría podrían realizar  
alguna de estas dos labores o las dos, en muchísimos casos son persona que no han 
estado presentes en el acto, por lo que no saben, ni han vivido el acontecimiento por lo  
que no pueden entender el porque de algunas imágenes interesantes y tal vez tampoco 
saben entenderlas. 
Estar  informado de lo  que pasa en la  actualidad,  y  también conocer  a  los  diferentes 
medios de comunicación y saber que no todos los medios buscan la misma imagen, ya 
que hay medios de comunicación afines al Govern, y otros que no, y que en algunas 
ocasiones las imágenes que se dan desde la institución no tendrá nada que ver con la  
imagen que según el medio les gustaría obtener. Pero nuestra función es la de sacar a la 
presidenta bien, con buena expresión, con buena pose, es decir intentar sacar el máximo 
partido de la persona que tengamos delante, porque trabajamos para la institución,  y 
somos un servicio público que da la imagen del presidente, un trabajo que pasará a la 
historia.   
Un  fotógrafo  oficial,  debe  tener  conocimientos  de  informática  ya  que  actualmente  la 
fotografía  digital,  esta  tan  unida  a  la  informática  que  sin  tener  conocimientos  de 
informática  no  sería  posible  desempeñar  bien  dicho  trabajo.  Se  necesitan  utilizar 
programas de retoque digital,  utilizar varios dispositivos para las conexiones entre las 
cámaras y  los  sistemas para  enviar  las  imágenes,  es preciso  entender  plataformas y 
sistemas  operativos  que  en  muchos  casos  son  diferentes,  adaptarse  al  uso  de 
aplicaciones, y estar al día de las evoluciones para ir adaptándolas en lo posible para ir  
mejorando en el trabajo.
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Debe  tener  conocimientos  sobre  redes  sociales,  porque  es  una  de  las  formas  de 
divulgación  más  instantáneas.  Es  además  donde  el  departamento  de  prensa  y  el 
responsable de redes, el community manager, publica la mayor cantidad de imágenes de 
los diferentes actos que se le envían. Y por este motivo el fotógrafo oficial debe saber, 
cuales son las necesidades para cubrir con calidad los diferentes necesidades de cada 
tipo de comunicación.
Facilitar conocimientos básicos de fotografía y retoque de imágenes al personal de prensa 
del Govern, y sobre todo a otras conserjerías donde no disponen de fotógrafo oficial y 
necesitan cubrir los actos que su conserjería realice, ya que en muchas ocasiones son los 
que deben cubrir estos actos y en muchos casos realizan unas imágenes muy deficientes, 
con muy poca calidad. 
Las  veces  que  se  han  realizado  estas  formaciones  la  calidad  de  las  imágenes  han 
mejorado.  Y  en  muchos  casos  no  solo  ha  mejorado  la  toma,  si  no  que  también  el 
tratamiento que se les da a las imágenes que se hacen públicas desde las instituciones.
El fotógrafo oficial debe tener muy claro que trabaja para una institución pública, y no para 
un partido político. 
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